





































































































































































































































疏漏，《实施办法》第 10 条第 2 款规
定：用人单位安排职工休年休假，但是
职工因本人原因且书面提出不休年休
假的，用人单位可以只支付其正常工
作期间的工资收入。但问题在于，实
践中也存在用人单位恶意作出不利于
劳动者的休假安排，致使劳动者无法
休假的情形。如果不考虑个案的实际
情况，上述规定的适用结果极可能损
害劳动者利益，变为用人单位规避劳
动法的手段之一。对此，我国台湾地
区年休假制度的有关规范可提供解决
问题的思路。台湾地区的有关规定指
出：“劳动契约终止时，劳工尚未休完
之特别休假如系劳工应休能休而不休
者，则非属归责于雇主之原因，雇主可
不发给未休完特别休假日数之工资。”
因此，劳动者应休而未休，留有尚未
行使或不行使的年休假权利时，用人
单位安排年休假的义务实际上是给付
不能的状态。此时，用人单位是否因
给付不能而负支付三倍工资报酬的义
务，应视用人单位是否存在可归责事
由而定。
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